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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkah laku birahi rusa betina pada kandang  
dengan jumlah pejantan yang berbeda. Materi penelitian adalah 3 ekor rusa jantan dan 6  
betina. Perlakuan T1 yaitu 1 pejantan dan 2 betina sedangkan perlakuan T2 yaitu 2  
pejantan dan 4 betina pada tiap kandang. Penelitian menggunakan Rancangan Acak  
Lengkap metode Sweep Back dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan pengamatan. Hasil  
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jumlah pejantan dalam kandang …
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